
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
«Betydningen av opplevelsen av sosiale relasjoner på arbeidsplassen for vellykket 
arbeidsdeltakelse» 
 
Bakgrunn og hensikt 
Denne studien omhandler sosiale relasjoner på arbeidsplassen. Målet med studien er å se på hvilken 
betydning opplevelsen av sosiale relasjoner har for vellykket deltakelse i arbeidslivet og hvilken 
betydning sosiale arbeidsrelasjoner og arbeidsdeltakelse har for mestring på andre livsarenaer og 
livskvalitet generelt.  Det er tilbud til deg som allerede er med i JobbResept.  
 
Hva innebærer studien? 
Studien innebærer at du svarer på en del spørsmål om hvordan du opplevde opplevede betydningen av 
det sosiale arbeidsmiljøet på praksisplassen som du har, eller har hatt via JobbResept. Intervjuene vil bli 
tatt opp på lydbånd og bli skrevet ut som tekst. Intervjuet vil vare fra 30 – 60 minutter. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Fordelen med deltakelse i denne studien er at du kan bidra til økt forståelse av betydningen av sosiale 
relasjoner for å lykkes i arbeidsdeltakelse samt økt forståelse av om arbeidsdeltakelse påvirker mestring 
av andre livsarenaer samt økt livskvalitet. Denne forståelsen kan bidra med informasjon om hvordan en 
kan forbedre arbeidsmetoder i forbindelse med arbeidsrehabiliteringen for at flere personer kan lykkes 
med å være i arbeid. 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Den informasjonen vi samler inn vil bli behandlet på samme måte som i Work TIPS (JobbResept) 
prosjektet. For detaljer, se samtykkeerklæringen der. Lydfilene vi tar opp vil bli lagt inn i på en egen 
forskningsserver ved sykehuset og er en passord beskyttet pc. Forskningsdata vil bli anonymisert og 
lydlogger vil bli slettet straks det ikke lenger er behov for dem, og senest 5 år etter prosjektslutt. 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle 
opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. 
Koblingsnøkkel er lagret på eget område på sykehusets forskingsserver.  Dette betyr at opplysningene er 
avidentifisert.  Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og 
som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse 
publiseres.  
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, 
undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke 
tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg 
eller har spørsmål til studien, kan du kontakte adm. Leder TIPS Inge Joa 51515099 eller kontakte 
prosjektleder i JobbResept Lena Heitmann på telefon 476 34 783.  
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 
innebærer. 
Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, 
biobank, økonomi og forsikring.  
 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 
 
Aktuelle deltakere er personer som er med i WorkTIPS (JobbResept) studien og som har vært i arbeid 
i minst 3 måneder.  Dette er et studentprosjekt der vi ønsker å lære mer om betydningen av sosiale 
relasjoner på arbeidsplassen. Målet med studien er å se hvilken betydning sosiale arbeidsrelasjoner har 
for en vellykket deltakelse i arbeidslivet og hvilken betydning sosiale arbeidsrelasjoner og 
arbeidsdeltakelse har for mestring på andre livsarenaer og livskvalitet generelt.  Dette er en utvidelse 
av den studien du allerede deltar i, WorkTIPS (JobbResept), og det er helt frivillig om du også vil delta 
i denne delen av studiet eller ikke. Du kan fortsatt være med i WorkTIPS, selv om du ikke blir med i 
denne delen av studiet. Fordelen med å delta er som sagt tidligere, at du kan være med å øke 
kunnskapen til det psykiske helsevern om hvordan vi kan forbedre våre rehabiliteringsopplegg.  
Ulempen er at det blir en del spørsmål som du skal svare på som vil ta ca. 1 time. 
 
Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring 
 
Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er de svarene du gir i intervjuet. Disse opplysningene 
vil bli koplet mot bakgrunnsinformasjon som finnes om deg i WorkTIPS sine datafiler og som du 
allerede har bidratt med.  
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 
 
Forsikring 
Det er ingen forsikring knyttet til studien. 
 
Informasjon om utfallet av studien 
Dersom du ønsker det, kan du be om å få kopi av artikler og annet som blir publisert fra studien. Du 
kan i så fall kontakte Inge Joa , inge.joa@ihelse.net/  
 
Studien er godkjent av REK Vest. 
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Jeg er villig til å delta i studien:  




Jeg samtykker til   
 
 


















(Signert, rolle i studien, dato) 
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INTERVJUGUIDE 
1) Vil du si litt om hvordan du opplever/opplevde det sosiale miljøet på arbeidsplassen i 
perioden du har vært i praksis der?  
2) Hvordan opplevde du at du ble mottatt og ivaretatt på arbeidsplassen?   
 - av ledere? – av arbeidskollegaer? 
3) Hvilken betydning tillegger du dine sosiale relasjoner på arbeidsplassen? 
4) Hvorvidt opplever du at det sosiale miljøet bidrar til å gi deg selvtillit, trygghet og 
tilhørighet? 
5) Hvordan opplever du at det sosiale miljøet på arbeidsplassen har betydning for din 
mestring av arbeidsoppgaver?  
6) Hvordan opplever du at sosiale relasjoner på arbeidsplassen bidrar til at du kan lykkes i å 
stå i et arbeidsforhold? 
7) Er det eventuelt andre faktorer utenfor arbeidsplassen som du vektlegger som viktige for 
at du skal kunne stå i et arbeidsforhold? 
8) I hvilken grad opplever du at du selv klarer å skape positive relasjoner/støtte på 
arbeidsplassen? 
9) Hvilke faktorer opplever du bidrar eller ikke bidrar til gode sosiale relasjoner på 
arbeidsplassen? 
10) Hvilke råd ville du gitt arbeidskonsulenter eller arbeidsgivere angående det sosiale 
arbeidsmiljø for at andre deltakere skal kunne lykkes i å komme i arbeid?  
11) Hvordan opplever du at din arbeidspraksisperiode har virket på mestring på andre 
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